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PRESENTACIÓN 
Ponemos en consideración el trabajo de investigación titulado: Motivación y 
desempeño docente en las instituciones educativas de educación primaria, Red 
Villa María, San Martin De Pangoa, Satipo-2018 
Con el que pretendiendo optar el grado académico de Maestro en 
Administración de la Educación. 
Mi trabajo se inicia con un diagnóstico en donde se pudo notar que los 
docentes de las diferentes instituciones educativas de la Red Villa María, de San 
Martin de Pangoa, Satipo tienen dificultades en su desempeño a falta de políticas 
de incentivos y motivación por parte de las autoridades Institucionales y locales. 
El propósito fundamental de este trabajo es buscar la relación que existe 
entre la motivación y el desempeño docente de los docentes de las Instituciones 
del nivel primario de la Red Villa María, de San Martin de Pangoa, Satipo-2018 
Los resultados nos muestran que efectivamente existe una estrecha relación 
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La presente investigación descriptiva correlacional es producto del conjunto de 
acciones realizadas de acuerdo al proyecto de investigación. Se inicia después de 
haber realizado observaciones directas en calidad de docente. En la que se ha 
notado en nuestros colegas la desmotivación y dificultades en el desempeño 
docente. 
La variable motivación se ha investigado en tres dimensiones: expectativas, 
incentivos y satisfacción del docente; la variable desempeño docente a través de 
tres dimensione: personal, pedagógico e institucional. Para lo cual se ha aplicado 
instrumentos en cada variable de estudio a una muestra de 40 docentes de la 
Red Villa María, de San Martin de Pangoa, -Satipo-2018. 
Luego del proceso de investigación se ha llegado demostrar la hipótesis: 
existe una relación significativa entre la motivación y desempeño docente en los 
docentes del nivel primario de la Red Villa María, de San Martín de Pangoa, - 
Satipo. Por lo que luego del análisis estadístico se llegó a Se determinó la relación 
alta entre la motivación y el desempeño laboral de los docentes de educación 
primaria de las Instituciones Educativas de la Red Villa María, San Martín de 
Pangoa, Satipo-2018. Luego de aplicar los instrumentos de investigación se llegó 
a rho de Tau de kendall rs = 0.743, se tiene correlación alta por lo puesto que t 
calculada es mayor que t teórica (6,84 > 1,30). 
 




Resent descriptive research correlational is product of the set of stocks sold off 
according to the fact-finding project. He starts up after having accomplished direct 
observations as teacher. The one it has been noticeable in in our colleague‟s 
discouragement and difficulties in the teaching performance. 
The variable motivation has been investigated in three dimensions: 
Expectations, incentives and the teacher's satisfaction; I perform the variable 
teaching through three dimension: Staff, pedagogic and institutional. The one that 
it has been applicable for instruments in each variable from study to 40 teachers' 
sample of the Red Villa María, of San Martin of Pangoa, - Satipo 2018, 
Demonstrating the hypothesis has taken place right after the fact-finding 
process: Exists a significant relation between motivation and teaching 
performance in the teachers of the primary level of the Red Villa María, of San 
Martin of Pangoa, - Satipo. For that right after the statistical analysis took place to 
the high relation between motivation and the labor performance of the teachers of 
primary education of the Educational Institutions of the Red Villa María Were 
Determined, San Martín of Pangoa, Satipo 2018. Right after applying the fact-
finding instruments arrived to him Tau de kendall rho rs =0,743, he has high 
correlation for it since the calculated t is major than theoretic t (6.84 > 1.30), 
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